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1.0  Pengenalan 
 
 
 Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan tradisi dan adat 
budaya masing-masing. Begitu juga di dalam upacara perkahwinan. Di kalangan orang 
Melayu, perkahwinan merupakan satu perkara terpenting dalam kehidupan mereka. Ia 
adalah satu tahap sejarah dalam hidup seseorang. 
 
 Oleh kerana itulah, perkahwinan perlu dirancang supaya segala upacara dapat 
dijalankan sebaiknya-baiknya. Namun dalam konteks tradisi perkahwinan masyarakat 
Melayu, idea dan amalan dapat dikenalpasti adalah menurut pengertian budaya dan 
kepercayaan yang dijunjungi. Seperkara yang tidak dapat diketepikan, tradisi 
perkahwinan Melayu jelas sekali mempunyai perkaitan yang begitu rapat dengan 
tumbuhan semulajadi. Malah masyarakat Melayu amat berpegang kepada pepatah yang 
berbunyi "Biar mati anak jangan mati adat". 
 
 Biarpun tidak banyak yang memahami falsafah dan mempelajari logik adat 
tersebut secara mendalam, namun sekurang-kurangnya masyarakat buat masa ini masih 
memerlukannya. Untuk tujuan meneliti idea dan amalan tersebut serta perkaitannya 
dengan tumbuh-tumbuhan. 
 
 
 
 
